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Ribbon­cutting at the dedication of the Science Center 
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Crossing Boundaries: The Core Conversation Forum 
Fridays (1:00­1:50): Lunch Included 
College Union Building 
  
Sept. 4   “Creating Connections Between Core Courses: Common Questions, Intellectual 
   Themes, and Tasks:” Union 301  
  Speakers: Marjorie Allen, Integrative Learning; Madeleine Viljoen and Carmen Vendolin, 
   Art Museum 
 
Sept. 11 “Creating Connections Between the Core and the Majors” Union 301 
   Speakers: Barbara Hoerst, Nursing; Marc Moreau, Philosophy; David Jones, Marketing. 
  
Sept. 25 “The First Year Odyssey: Engaging with Self and Others”  
Speakers: Louise Guigliano , University Ministry and Service (Additional  
Speakers TBA) 
 
Oct. 9     “The City of Philadelphia and the Core” 
Speakers: Dawn Wanner and Heather McGee, University Life 
 
Oct. 23   “Discussing the Mission in Core Courses and the FYO”  
  Speakers: Raymond Ricci, Office of Mission Integration, Br. Robert Kinzler, University Ministry 
and Service  
 
Nov. 6     “Learning Communities: Alternatives to the Double”  
Speakers: Margot Soven, Core Director, Jaime Longo, Learning Support Services  
 
 
RSVP: 
Margot Soven, Core Director 
Robin Dworznicki, Provost’s Office  
soven@lasalle.edu 
dworznicki@lasalle.edu  
 
 
 
Institutional Review Board 
Fall 2009 Submission Deadlines 
  
Proposals that require full review must be submitted to the Chair of the IRB by the dates listed below.  Exempt and Ex‐
pedited proposals are reviewed on a rolling basis.  Generally, all reviews are processed within one month of the date of 
submission. 
  
          September 19, 2009  3 p.m. 
          October 17, 2009    3 p.m. 
          November 14, 2009    3 p.m. 
          December 11, 2009    3 p.m. 
           
  
  
For information about the categories of proposals, as well as the procedures for submission, please go to 
 http://www.lasalle.edu/academ/irb/index.htm 
  
Members of the Institutional Review Board are as follows: 
  
Greer Richardson, Education, Chair 
Barbara Hoerst, Nursing 
Kristin Wentzel, Accounting 
Charles Gallagher, Sociology/Social Work/Criminal Justice 
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Fri. day 
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Academic News 
LIBRARY HOURS 
FALL2009 
Augustt 31 - December 19 
REGULAR HOURS 
LABOR DAY HOLIDAY 
Sept4 
Sept5 
Sept 6 
Sept 7 
MIDSEMESTER EXAMS & HOLIDAY 
Monday (Midsemester Holiday) 
Oct 11 
Oct 12-15 
Oct 16 
Oct 17 
Oct 18 
Oct 19 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Sat urday 
Sunday 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
THANKSGIVING 
Nov25 
Nov26 
Nov27 
Nov28 
Nov29 
FINAL EXAMS 
Dec 7-10 
Dec I I 
Dec 12 
Dec 13 
Dec 14-17 
Dec 18 
Dec 19 
8:00a.m.- I 2:00a.m. 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
!O:OOa.m.- 6:00p.m. 
!2:00p.m.- !2:00a.m. 
8:00a.m. - 5:00p.m. 
!O:OOa.m.- 6:00p.m. 
C LOSED 
CLOSED 
I 2:00p.m.- I :OOa.m. 
8:00a.m.- 1 :OOa.m. 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
!O:OOa.m.- 6:00p.m. 
12:00p.m.- 8:00p.m. 
3:00p.m.- !O:OOp.m. 
8:00a.m. - 5:00p.m. 
CLOSED 
CLOSED 
!O:OOa.m.- 6:00p.m. 
12:00p.m. - !2:00a.m. 
8:00a.m. - 1 :OOa.m. 
8:00a.m.- I O:OOp.m. 
lO:OOa.m. - 6:00p.m. 
I 2 :00p.m. - 1 :OOa.m. 
8:00a.m. - 1 :OOa.m. 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
I O:OOa.m. - 6:00p.m. 
Fall 2009 Academic & Learning Support Services 
 Workshop Schedule 
 
“I Need 30 Hours in a Day!”  Learn how to create a time management system that works for you, deal with 
procrastination, plan ahead, and balance all the demands on your time. 
Tuesday, Sept. 8, 4:30, College Hall 206 
Thursday, Sept. 10, 12:30, College Hall 206 
“There’s Too Much to Read!”  Learn active reading strategies that will help you more effectively read differ‐
ent types of texts for your different classes. 
Tuesday, Sept. 22, 5:30, Connelly Library 212 
Thursday, Sept. 24, 12:30, College Hall 206 
Studying for Science and Math:  Learn study strategies for your science and problem‐solving classes (Math, 
Accounting, Chemistry, Biology, Physics, etc.). 
Wednesday, Sept. 30, 4:30, Holroyd 257 
“What’s My Learning Style?”  Examine how you learn and how to study more actively for your courses. 
Tuesday, Oct. 6, 5:30, Connelly Library 212 
Writing under Pressure (or Procrastinating Wisely):  Explore reasons for writing procrastination, learn strate‐
gies for how to procrastinate wisely, and get tips for how to write under a time constraint (like writing in‐
class essays on a test).  Presented by the Sheekey Writing Center. 
Tuesday, Oct. 13, 12:30, College Hall 206 
“I Got What on My Midterm?!”:  Make a new game plan for the second half of the semester by reconsider‐
ing your time management, reading, and study strategies. 
Tuesday, Oct. 27, 5:30, Connelly Library 212 
Wednesday, Oct. 28, 1:00, College Hall 205 
Make Quotations and Paraphrases Work for Your Papers, Not Against Them: Learn strategies for incorpo‐
rating quotations into papers, knowing when and when not to quote, understanding the difference between 
quoting and paraphrasing, and crafting good paraphrases.  Presented by the Sheekey Writing Center. 
Thursday, Nov. 12, 12:30, College Hall 206 
Get Ready for Finals:  Prepare for finals “crunch time” by creating a game plan that addresses your studying, 
time management, and test‐taking. 
Tuesday, Dec. 1, 12:30, College Hall 206 
Wednesday, Dec. 2, 5:30, Connelly Library 212 
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“I Need 30 Hours in a Day”: 
Time Management 
 
               
 
Tues., Sept. 8 at 4:30 p.m. 
Thurs., Sept. 10 at 12:30 p.m. 
College Hall 206 
 
 
**Start the semester off right by organizing your time!  
Bring your syllabi and planner.** 
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____________________________________________________________________________ 
 
Activities and Organizations Fair, September 3 
Featured Photos 
Science Center dedication and reception, September 2 
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FACULTY ART EXHIBITION 
August 31 – September 23, 2009 
 
SPECIAL EXHIBITIONS GALLERY 
LOWER LEVEL OLNEY HALL 
Sandra Camomile 
Anna DiCicco 
Conrad Gleber 
Laraine Heise 
David McShane 
John Merigliano 
Jim Williams 
  Who will be the next to join the fight 
against Breast Cancer… 
 
 
Come experience  
Susan G. KOMEN ON THE GO 
When?   Thursday, September 10 
Where?    The Union Patio 
Time?      9 a.m. to 3 p.m. 
Sponsored by: Student Nurses Association of Pennsylvania,  
La Salle Explores Advocating Nutrition, Alpha Theta Alpha, Gamma Phi Beta, Alpha Epsilon Delta, Circle K, 
Counseling and Health Services, Business Affairs, Student Ambassadors, School of Nursing and Health  
Sciences, Neighborhood Nursing Center and Campus Bookstore 
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September 
is 
National Campus Safety Awareness Month 
 
•  Use campus parking lots, avoid parking in neighborhood. 
 
•  Travel with others/groups. Be aware of surroundings. 
 
•  Travel in well‐lit areas and on main thoroughfares. Avoid driveways & dangerous shortcuts. 
 
•  Use shuttles when possible. 120,000 riders used our shuttle last year. All arrived safely at their 
  destinations.   
 
•  Use escorts when shuttle not available. 
 
•  Moderate use of alcohol. Don’t make yourself a more vulnerable and attractive target. 
 
•  Report suspicious persons to Security and Police. 
 
•  Report unsafe conditions to Security and Police. 
 
•  Travel in areas controlled by cameras and areas that are Emergency Phone accessible. 
 
•  Report all incidents of crime to Security, even third hand and anonymous reports are important. Such 
  accounts may be the basis for the issuance of Crime Bulletins and Crime Alerts. 
 
•  Refrain from wearing flashy and expensive jewelry that may invite undue attention. 
 
•   Safeguard your personal items. Lock your dorm doors, do not share room lock combinations, do not  
  prop open doors. 
 
•  Do not leave laptops and other items unattended in classrooms, dining halls and the library. 
 
NATIONAL CAMPUS SAFETY AWARENESS MONTH COMMITTEE MEMBERS 
AASL: Alicia Dodd; Alcohol and Other Drug Education Center: Kate Ward‐Gaus, Matt Kelly; ,Community Development:  
Mark Badstubner, Kelly Zavertnik; Counseling and Health Services:  Lane Neubauer; DSA Information Management: Mike Nielsen; 
IFSC: Rashon Howard;  Late Night La Salle: Julie Pompizzi; Leadership Development: Peter Lafferty; Off Campus Community:  
Cori Casagrande; Peer Educators: Sharmyra Bryant; Phi Beta Sigma: Steven Brickhouse; RSA: Jaime Esbensen; SAAC:  
Brandon Hargraves; Security and Safety: Denny Graeber, Art Grover; SGA: Stasia Ford 
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Training Tip 
 
"Your greatness is measured by your kindness;   
 your education and intellect by your modesty;  
your ignorance is betrayed by your suspicions and 
prejudices, and your real caliber is measured by 
the consideration and tolerance you have for others." 
— William J. H. Boetcker 
 
             
   
                          
     
 
 
 
 
 
 
  A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
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     PLEASE  SUBMIT THEM along  with the date of the event or distinction, your name, 
     department, and campus extension tolehr@lasalle.edu or CAMPUS NEWS, BOX 187.  
 
REQUEST FOR MILESTONES  
 
 (news about yourself, your children, or grandchildren:  
births/adoptions, graduations, marriages, and personal 
honors or awards) 
 
 
 
 
JUST A REMINDER! 
 
 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE 
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
 
 
TIAA-CREF will be offering Individual Counseling Sessions on 
 
 
Tuesday, September 22, 2009, 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
Tuesday, November 17, 2009, 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
Tuesday, December 15, 2009, 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
 
At these sessions, you can discuss your personal retirement options with a 
TIAA-CREF consultant on a confidential basis. 
 
 
 
Sign Up Today: 
 
To schedule a counseling session, 
please visit tiaa-cref.org/moc or call 800.842.2010. 
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Athletic News 
Friday, September 11 
Open to faculty, staff and students 
McCarthy Stadium 
11 '* !.E " 
l~f!i~~ ~Gl d~ WlD~ ~Dd iAOI-il 
Women's Soccer Game to follow 
La Salle vs. Albany 
7:00p.m. 
~ 
Sponsored by La Salle Athletic Department & 
Food Services Department 
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Upcoming Home Games 
For  Sept. 4 – Sept. 11 
 
 
Field Hockey 
    Wed. 9      Towson       4:00 p.m. 
    Fri. 11     Longwood     3:00 p.m. 
 
Women’s Soccer 
    Fri. 4     Lehigh       7:00 p.m. 
    Fri. 11  Albany   7:00 p.m. 
 
Women’s Tennis 
    Thurs. 10   Goldey-Beacom 3:30 p.m. 
 
 
 
GO EXPLORERS! 
Payroll Assistant 
 
 
The La Salle University Payroll Office is currently seeking to fill the position of Payroll Assistant. The Payroll 
Assistant will be responsible for the preparation, processing and maintenance of the payroll and related  
personnel files.  
Applicants should possess a mathematical aptitude, familiarity with basic accounting and strong  
organizational and communication skills.  Initiative, cooperative attitude, attention to detail, prior payroll  
experience and data entry skills are also required. Banner experience is a plus.  Full benefits package includes 
tuition remission.   
 
Applicants should submit a detailed résumé, salary requirements, and three professional references to the 
following: 
 
          Director of Payroll, Business Affairs 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141 
          payroll@lasalle.edu 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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ESL Writing Tutor 
The Department of Academic and Learning Support Services at La Salle University  is seeking an ESL writing 
tutor to work with non‐native speakers on English  for Academic Purposes on a part‐time, as‐needed basis. 
Tutoring sessions will be small group or one‐on‐one.  
Our  non‐native  speaker  population  includes  both  international  students  and Generation  1.0/1.5  speakers 
who are struggling with the writing requirements in courses across the curriculum. Candidates with an M.A. 
in TESOL preferred; compensation to be commensurate with experience.  
 
To apply, please send letters of application, résumé, salary requirement, and names, addresses and  
telephone numbers of three professional references to the following: 
 
  
            Teri Ceraso, 
            Director, Academic and Learning Support Services 
            La Salle University 
            1900 W. Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
 
 
Review of applications will begin immediately and will continue until the position is filled. 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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